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Resumen 
Este documento es parte del requisito para optar al título de Magíster en Dirección 
Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Contiene elementos históricos y 
técnicos que facilitan el montaje de la obra Cuadros de una Exposición de Modest 
Mussorgsky, con la instrumentación de Maurice Ravel. Se hace una revisión de la 
biografía y momento histórico del compositor y del instrumentador, para luego hacer una 
descripción de los elementos más relevantes de cada una de las quince piezas que 
componen la suite.  
 
Palabras Clave: Cuadros de una exposición; Mussorgsky; Ravel; Universidad Nacional 
de Colombia.  
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Summary 
This document is part of the requirements for the degree of Master on Symphonic 
Conducting at the National University of Colombia. It contains historical and technical 
elements that facilitates the preparation of the musical piece “Pictures at an Exhibition” by 
Modest Mussorgsky, with instrumentation by Maurice Ravel. It also contains a review 
about the biography and the historical moment of the composer and the arranger. Finally it 
gives a description of the most relevant issues related to each one of the fifteen pieces that 
constitutes; forms the suite.  
 
Keywords: Pictures at an exhibition; Mussorgsky; Ravel; National University of 
Colombia. 
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Introducción 
 
Este documento presenta un estudio de la obra Cuadros de una Exposición, compuesta por 
el ruso Modest Mussorgsky, e instrumentada por el francés Maurice Ravel. Se busca 
ubicar al lector en el momento histórico – cultural de la misma, donde la biografía del 
pintor que inspiró la obra, el compositor y el instrumentador, son fundamentales para 
comprender el lenguaje expresado durante las 15 piezas que contiene la suite. 
 
Por esta razón, se hace un análisis detallado de cada pieza, identificando los momentos 
fundamentales de cada una. Es necesario que el lector acompañe su lectura con la partitura 
orquestal empleada en la construcción de este documento y con la visualización del video 
adjunto, en el que se puede observar el montaje realizado por la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de 
Tetsuo Kagehira, autor del presente documento. 
 
Se busca con este documento que el lector pueda comprender más profundamente la obra, 
acercándolo a la visión personal del autor del presente texto, aclarando los conceptos 
fundamentales de la dirección de la misma, y las decisiones tomadas, en búsqueda de 
clarificar al máximo posible las ideas musicales plasmadas en la partitura. 
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1. Justificación 
 
Durante la experiencia profesional como músico trombonista de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia y como docente en la cátedra de Trombón en el Departamento de 
Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, al autor le surge 
como duda fundamental: ¿Cuál es la mejor manera de enseñar música a una gran cantidad 
de estudiantes? 
Este interrogante ha sido constante y se ha visto alimentado por situaciones 
concretas de la práctica profesional, donde se observa que muchos músicos recién 
graduados de los programas de profesionalización en música del país tocan su instrumento 
con gran propiedad, sin embargo, no tienen una educación adecuada, ni un conocimiento 
profundo de cómo tocar en una agrupación musical. 
Estas dos ideas se fusionan entonces en las intenciones del autor, que busca a 
través del estudio de la Maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de 
Colombia dar respuesta a estos interrogantes, que están matizados por un tercero que 
afecta a ambos fenómenos: ¿por qué ocurre esto?  
Y es éste justamente el elemento que se pone de manifiesto para establecer una 
posible hipótesis: es posible que muchos estudiantes de los programas de pregrado en 
música en el país no se encuentren preparados para tocar en una agrupación musical, 
justamente porque no se les ha enseñado; porque no han tenido un proceso de aprendizaje 
frente al hecho de tocar en conjunto, que se convierte en la piedra angular de su futuro 
desempeño como instrumentista en una agrupación. 
Siendo así, es posible intuir una respuesta que dé solución a los interrogantes 
antes planteados. Es posible que dirigir las agrupaciones musicales de gran formato, como 
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la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica se convierta en la manera más práctica para 
impactar a gran cantidad de estudiantes, a la vez que se les enseñan los elementos 
necesarios para tocar en conjunto, haciendo parte de una agrupación musical. 
Con el ánimo de alcanzar este objetivo, el análisis se centra en los requerimientos 
puntuales que debe tener un director de orquesta en el nivel universitario, es decir, qué 
debe saber el director para que los estudiantes puedan comprender los elementos 
indispensables en su rol como integrantes de las grandes agrupaciones. Al respecto, es 
posible plantear varios elementos.  
Primero, es indispensable que el director de una agrupación universitaria tenga 
formación profesional como instrumentista y como director, de tal manera que domine 
adecuadamente la técnica en un instrumento perteneciente a la orquesta y que a la vez 
tenga los conocimientos necesarios para su labor como director musical. 
Segundo, como consecuencia del punto anterior, el director del conjunto 
instrumental debe haber tenido, en algún momento de su vida, la experiencia de ser músico 
de orquesta profesional, lo que le permite comprender las sensaciones y emociones que 
surgen en un músico frente al director y acercarse efectivamente a las personas, desde una 
relación empática que facilite la interacción en lo profesional. 
Tercero, el director de una agrupación universitaria debe haber tenido experiencia 
en la dirección de una orquesta profesional, puesto que al dirigir una agrupación musical, 
el director se enfrenta a una cantidad de dificultades reales, que deben ser resueltas con 
prontitud. Es igualmente importante el ejercicio y dominio de la técnica, entendiendo esta 
última como el punto de partida para el quehacer profesional. Finalmente, es fundamental 
en el rol como director de orquesta profesional la práctica de la gestión, gracias a la cual el 
director será capaz de comprender las particularidades administrativas que pueden 
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impactar la labor musical, así como las individualidades de cada músico, que se ponen en 
juego durante la ejecución musical. 
Cuarto, es necesaria la experiencia como docente universitario de cualquier 
instrumento musical, puesto que se requiere conocer las dinámicas propias de los 
estudiantes universitarios y sus particularidades, así como las estrategias que pueden ser 
más adecuadas para acercarse a ellos, incentivándolos a alcanzar las metas propuestas 
dentro de su proceso de formación. 
Estos cuatro elementos, referentes a lo que debe saber el director de una 
agrupación en el nivel universitario, buscan clarificar la diferencia entre dirigir una 
orquesta profesional y una orquesta universitaria, en cuanto se refiere a que se requiere el 
conocimiento y la experiencia pedagógica y didáctica que aporta la relación directa con los 
estudiantes, con el ánimo de establecer las tácticas más adecuadas para el trabajo con ellos. 
El autor del presente texto tiene experiencia como instrumentista de orquesta 
profesional; ha sido docente de instrumento durante casi 19 años; ha dirigido agrupaciones 
musicales profesionales de gran formato durante casi 10 años; lo que significaría que, de 
los cuatro elementos mencionados, en su formación estaría solamente pendiente lo 
referente con el estudio profesional en dirección. Formación que intentó ser subsanada con 
la Especialización en Dirección de Orquesta, título ya obtenido, aunque sin embargo, 
todavía persisten algunos vacíos que no permiten acercarse efectivamente y con seguridad 
a la dirección de una orquesta sinfónica universitaria, razón por la cual el estudio de esta 
maestría toma importancia fundamental. 
Durante el estudio del programa de Maestría en Dirección Sinfónica, se han 
abordado muchas de las necesidades y vacíos que el autor presentaba al iniciar el 
programa, por lo que en este momento, cuando está a punto de finalizarla, es necesario 
seleccionar una obra musical que cumpla los objetivos aquí planteados, que posibilite el 
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acercamiento a la orquesta universitaria, al mismo tiempo que permita abordar situaciones 
técnicas concretas de la dirección orquestal. En esta ocasión se ha seleccionado la obra 
“Cuadros de una Exposición”, escrita por el compositor ruso Modest Mussorgsky, en la 
instrumentación para orquesta del compositor francés Maurice Ravel. 
Esta obra presenta dificultades importantes para el director, lo que la hace aún 
más interesante. Su contenido es profundo, tanto desde el punto de vista teórico, técnico, 
como desde el expresivo, por lo que suele llamar la atención y es atractivo estudiarla. En el 
presente documento, se evidenciarán puntos de vista particulares del autor frente a la obra, 
así como la aclaración de conceptos importantes para el estudio de la dirección de la 
misma. 
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo General 
Conocer en profundidad la obra Cuadros de una Exposición, a través del estudio 
riguroso de las particularidades de la misma, y buscando la mayor claridad posible en su 
interpretación. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
Cada uno de los objetivos específicos tiene planteadas una serie de acciones 
concretas que permiten el alcance de los mismos. 
 
ü Conocer la obra Cuadros de una Exposición de Modest Mussorgsky, en la 
instrumentación de Maurice Ravel. 
Acciones: 
• Analizar la obra Cuadros de una Exposición en la instrumentación de 
Maurice Ravel, siguiendo la edición de Boosey & Hawkes de 1929. 
• Contrastar la versión original para Piano de Modest Mussorgsky y la 
instrumentación de Ravel. 
• Identificar las interpretaciones célebres a través de la historia de la 
orquestación de Ravel.  
 
ü Estudiar el contexto histórico y las características técnicas e interpretativas de la 
obra Cuadros de una Exposición. 
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Acciones: 
• Consultar la biografía del compositor y la del instrumentador de la obra, así 
como la del pintor que inspiró la misma. 
• Reconocer el contexto cultural de Rusia en el momento de composición de 
la obra. 
• Estudiar el contexto cultural francés en el momento de la instrumentación 
de la obra. 
 
ü Identificar los elementos más preponderantes de la obra, con el ánimo de facilitar 
su comprensión e interpretación con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de 
Música de la Universidad Nacional de Colombia. 
Acciones:  
• Analizar cada una de las piezas de la obra y sus características musicales. 
• Seleccionar los pasajes con dificultad para cada instrumentista, o que 
requieran una atención especial en el proceso de ensamble. 
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3. Contexto Histórico 
 
3.1 El Compositor: Modest Mussorgsky  
 
3.1.1 Vida y Familia 
Modest Petrovich Mussorgsky fue un compositor ruso, perteneciente al grupo de 
Los Cinco. Nació el 21 de marzo de 1839 en el municipio de Karevo, ubicado en la 
provincia de Pskov, al norte de Rusia. Su padre fue terrateniente y durante los primeros 
diez años de su vida Modest vivió en un ambiente rural, situación que luego se vio 
reflejada en su producción musical. 
La familia Mussorgsky era descendiente de la familia romana Vasilierichi – 
Monasutirefu. Su apellido se deriva del apodo Monsautirefu “Musoruga”, que luego de 18 
generaciones en Rusia llega hasta Modest Petrovich Mussorgsky. 
Inició sus estudios musicales a la edad de seis años con su madre, quien le enseñó 
a tocar el piano, formación que se prolongó en el territorio rural de su casa paterna hasta 
los diez años, tiempo en el cual logró interpretar diversas piezas del repertorio pianístico, 
mostrando su predilección por las piezas de Franz Liszt. A partir de 1849 Modest ingresó a 
la escuela de formación de la élite Rusa: Pedro y Pablo en San Petersburgo, donde siguió 
con su formación musical, al mismo tiempo que se preparaba para la carrera militar, como 
su familia lo había decidido.  
En la familia Mussorgsky era tradicional alistarse en las fuerzas armadas y 
transformarse en un oficial de la milicia, por lo que durante su adolescencia Modest estuvo 
enfocado tanto en el entrenamiento militar, como en el musical. A la edad de 17 años se 
enlistó en la guardia personal del Zar, iniciando así una corta carrera militar, que 
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abandonaría más tarde. Dugourcq (1982) “Obtuvo el grado de Teniente, incorporándose al 
regimiento de infantería de la guardia Preobrajenski, donde se unió a un grupo de oficiales 
melómanos, gracias a los cuales conoció a Dargomijski, y luego a Balakirev” (p. 266).  
Por esta misma época escribió la pieza titulada “Porte-enseigne Polka” (Polka “El 
alférez”), que fue publicada con el patrocinio de su orgulloso padre, quien pagó todos los 
gastos y lo presentó como un compositor exitoso en la sociedad. Durante su carrera militar, 
entró en contacto con los círculos artísticos de San Petersburgo, haciendo amistad con 
Balakirev y César Cui, lo que lo llevó a dedicarse casi exclusivamente a la composición 
musical, para terminar renunciando a la milicia hacia 1858. Sin embargo, en 1861 se 
abolió la servidumbre en todo el territorio ruso, por lo que la familia Mussorgsky perdió 
repentinamente su poderío económico y Modest se vio obligado a trabajar como subalterno 
en el departamento de Aguas y Bosques, para garantizar el ingreso económico para él y su 
familia. 
A partir de este momento Modest trabajó intermitentemente entre la función 
pública y la composición musical, manteniéndose activo en los círculos culturales de San 
Petersburgo, en 1874, luego de la muerte de su amigo Viktor Hartmann, compuso la suite 
Cuadros de una Exposición. 
Durante gran parte de su vida se vio afectado por problemas de salud, debido a la 
epilepsia, enfermedad que lo aquejó profundamente, aspecto que, sumado a sus problemas 
económicos, la muerte de su madre y su falta de éxito como músico hicieron que cayera en 
la depresión y aumentara su consumo de licor. Murió pobre y solo en un hospital militar 
donde había sido recibido por caridad el 28 de marzo de 1881, ya que sus amigos se habían 
separado de él y nunca se casó, ni tuvo hijos.  
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3.1.2 Obra musical 
Mussorgsky ha sido considerado como el “más grande de Los Cinco”, sin 
embargo nunca estudió formalmente composición. La formación de Modest Mussorgsky 
fue principalmente autodidacta. Durante casi dos años luego de dejar la milicia, se dedicó a 
cultivarse musicalmente, a estudiar morfología, armonía y contrapunto con la asesoría de 
Balakirev, al mismo tiempo que dedicaba más tiempo a la composición, produciendo un 
número constante de pequeñas piezas. Mussorgsky consideraba que la música en sí misma 
no era un fin, como la manifestación de una belleza subjetiva, teórica y cuidadosamente 
organizada, sino como un arte por medio del cual era posible comunicarse con los 
hombres. Dufourcq (1982) “La impresión, la palabra y la música constituyen un todo 
indisoluble, en el que la melodía surge del lenguaje, brindándole énfasis al sentido del 
mismo” (p. 267). 
El uso de los elementos melódicos en la obra de Mussorgsky suele ser libre, y 
emplea secuencias armónicas que obedecen a sus intereses y gustos particulares, más que a 
los manuales teóricos. Dentro de sus obras busca que el tratamiento de los textos se ajuste 
lo más estrechamente posible a los acentos del lenguaje musical, por lo que se evitan las 
líneas melódicas y el fraseo simétrico. En pocas ocasiones Mussorgsky usa elementos de 
melodías folclóricas, sin embargo la canción popular rusa hace parte de su naturaleza y 
experiencia de vida, lo que se ve ampliamente reflejado en sus obras. 
Una de las principales innovaciones de Modest Mussorgsky es la adopción del 
carácter modal, lo que afectó profundamente su estilo armónico. Debido a su poco 
adiestramiento formal se vio obligado a construir en el piano cada secuencia armónica, 
privilegiando su oído y gusto particular.  
Dentro de sus obras principales aparece la fantasía sinfónica Una noche en el 
Monte Pelado (1867); la obra que ocupa principalmente este trabajo, la serie de piezas 
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pianísticas Cuadros de una exposición (1874); los ciclos de canciones Sin sol (1874), 
Canciones y danzas de la Muerte (1875), El cuarto de los niños (1872); y las óperas Boris 
Godunov (1874), y Jovánchina, esta última terminada por Rimsky-Kórsakov.  
 
3.1.3 Las relaciones con otros compositores 
Como ya se ha mencionado, fue en 1856 que Mussorgsky conoció a Dargomijski, 
César Cui y a Balakirev. Éste último gran admirador de Glinka, por su espíritu nacionalista 
que buscaba fortalecer la tradición rusa, alejándose del aprendizaje de la música francesa, 
italiana o alemana. Esta herencia estimuló a Balakirev, para liderar el grupo de 
compositores que luego sería conocido como el “grupo de Los Cinco”, con el ánimo de 
revolucionar la música, buscando componer de manera práctica.  
Por lo tanto, las principales relaciones, en lo personal y en lo profesional que 
estableció Mussorgsky fueron con los compositores contemporáneos de su país. El 
nacionalismo ruso había surgido una generación antes con Mijaíl Glinka, Alexander 
Dargomijski y Alexander Sérov, quienes habían marcado, desde distintas perspectivas, un 
camino que empezaba a alejar a la música erudita rusa de la tradición alemana y francesa 
que hasta el momento había dominado la producción existente. Comenzando el siglo XIX 
no existía formación profesional en Rusia. Los músicos interesados en profundizar en sus 
conocimientos, debían desplazarse por el resto de Europa, por lo que la fundación del 
primer conservatorio ruso en 1862, dirigido por Antón Rubeinstein se convirtió en un hito 
en la historia musical rusa.  
Este fenómeno coincidió con la fundación del “grupo de Los Cinco”, cuya 
estética se basaba en cuatro puntos fundamentales, de acuerdo a lo que nos hace saber 
Dufourcq (1982):  
“Primero, el planteamiento de la música dramática, en el que ésta 
adquiera valor absoluto, independiente del texto, proponiendo el rechazo 
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a la vulgaridad y la trivialidad. Segundo, la búsqueda de relación exacta 
entre el texto y la música  vocal. Tercero, la liberación de las formas 
tradicionales, especialmente en la  ópera donde se da prioridad a la 
situación dramática y las exigencias particulares  del texto. Cuarto, la 
necesidad de traducir musicalmente el relieve, carácter y personajes de la 
historia rusa.” (p. 264). 
 
Sin embargo, esta agrupación no tenía nombre definido, sino que fue años más 
tarde, que buscando una manera de referirse a ellos se les bautizó como “Los Cinco”, 
haciendo referencia a los representantes más notables del grupo, todos ellos músicos, a 
pesar de que el grupo era más bien una corriente de jóvenes artistas rusos, que incluía a 
Vladimir Stassov (literato), Viktor Hartmann (pintor y arquitecto), Gusakovski, 
Lodigenski, Shérbacov y Liádov (Músicos, llamados dii minores, los gregarii). En el 
grupo toma gran importancia la tradición oriental, o el estilo orientalista, como un 
elemento que buscaba alejar la producción del “sello alemán”. 
Era tal el rechazo hacia la formación tradicional, inspirada en la música foránea, 
que de los cinco que le dan nombre al grupo, ninguno fue músico profesional, sino que 
todos tuvieron una profesión alterna: César Cui, oficial de ingenieros; Modest Mussorgsky, 
Teniente de la guardia; Alexandr Borodin, médico militar; Nicolai Rimski–Kórsakov, 
guardia marino; y el líder, Mily Balakirev, fue estudiante de ciencias y trabajó como 
ferroviario. Los demás fueron químicos, diplomáticos, entre otras ocupaciones. 
Mussorgsky, como perteneciente a este grupo, estableció sus relaciones más 
cercanas con los otros integrantes del grupo, actuando como visionario del mismo. El que 
más influyó en la producción musical de Mussorgsky fue Rimski–Kórsakov, quien más 
adelante incluso completó algunas de las obras de Modest, y de otros de los compositores 
del grupo. Sin embargo, el estilo de los dos compositores era muy distinto, ya que 
Mussorgsky fue principalmente autodidacta, mientras Kórsakov se dedicó a un estudio 
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más riguroso de las técnicas, llegando incluso a ser profesor del Conservatorio de San 
Petersburgo en 1871. Muchos críticos han reprochado las revisiones que hizo de las obras 
de Mussorgsky, a pesar de lo cual es necesario reconocer que sin su trabajo benévolo y 
desinteresado (entre otras muchas cosas se ofreció a organizar la obra de Mussorgsky tras 
su muerte) muy posiblemente no se hubieran conocido muchas de las obras del grupo de 
los cinco. 
En contraste con esta corriente aparecen los músicos con formación académica, 
derivada del estudio en los conservatorios europeos, o en los nacientes conservatorios 
rusos. De ellos, el más destacado de todos es Piotr Ilich Chaikovski, quien se graduó del 
conservatorio de San Petersburgo, para convertirse en un compositor destacado. 
Chaikovski, junto a Rimski-Kórsakov, orientaron a la siguiente generación de 
compositores rusos, bajo la premisa de sintetizar lo ocurrido en la segunda parte del siglo 
XIX que presentaba por un lado una escuela autodidacta de jóvenes apasionados, y por 
otro lado un grupo de profesionales formados en los conservatorios, todos ellos interesados 
en la consolidación de una escuela rusa que impactaría el futuro de la cultura musical. 
 
3.2 El Instrumentador: Maurice Ravel 
Joseph Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Ciboure, Labort, Francia. 
Su padre fue ingeniero civil, de ascendencia suiza; mientras su madre provenía del país 
vasco, apellidándose Deluarte. Tuvo un único hermano, con el que siempre tuvo una 
relación muy cercana.  
Aunque nació en el país vasco, creció en Paris, y no regresó a su tierra natal hasta 
cumplidos los 25 años, momento a partir del cual frecuentó esa región en épocas 
vacacionales. Comenzó sus estudios musicales a los 6 años, tocando el piano, bajo la 
supervisión de Henry Ghys. Al cumplir los 12 años empezó clases de armonía, contrapunto 
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y composición. Él mismo refiere como creció en un ambiente muy estimulante. Ravel 
(1938) “Desde niño fui muy sensible a la música – a todo tipo de música. Mi padre, mucho 
más cultivado en este arte que la mayoría de aficionados, supo desarrollar mis gustos y 
estimular tempranamente mi pasión”. (p. 43) 
Ingresó al conservatorio de París a los 14 años, donde conformaría junto a 
Ricardo Viñes el grupo “Los apaches”. Esta agrupación que estaba conformada por 
músicos, escritores y artistas franceses fue creada hacia 1900; sus miembros se reunían 
todas las semanas, y generaron gran controversia, especialmente durante el estreno de la 
ópera Pelléas et Melisande  de Claude Debussy en 1902, debido al revuelo que armaron 
los integrantes del grupo. Ravel estudió entre otros con Gabriel Fauré y André Gedalge. Se 
presentó cuatro veces como candidato al premio de composición de Roma, obteniendo el 
segundo lugar en 1901, con la cantata Myrrha.  
A nivel compositivo la prioridad de Ravel fueron los contornos melódicos 
limpios, los ritmos nítidos y las estructuras firmes del clasicismo, ya que aunque usa una 
armonía compleja y refinada, ésta se basa en el esquema funcional. Dentro de los 
elementos musicales de sus obras, es necesario destacar la búsqueda de la perfección en la 
forma, lo que llevó a que Stravinsky lo nombrara “El más perfecto relojero de todos los 
compositores”. Se destacó por el manejo de la orquesta, en la que la cuerda alterna entre el 
arco y el pizzicato, el unísono y el divisi y los efectos con sordina en los metales.  
Su capacidad única de tratar el color instrumental, el timbre, le significó el 
reconocimiento por sus trabajos para orquesta, donde la Rapsodia Española; La Valse; o el 
memorable Bolero, se constituyen en ejercicios de virtuosismo orquestal, donde el interés 
se da por el manejo de los instrumentos, y la elección apropiada de los mismos para 
potenciar el sentido musical; desde el pianíssimo, hasta el fortíssimo es memorable.  
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Participó en la primera guerra mundial, tras varios intentos por enlistarse, hasta 
que finalmente lo hizo como chofer de camión en 1916. En el periodo de la posguerra su 
estilo compositivo cambió sustancialmente, disminuyendo la velocidad de la composición, 
mientras que la intensidad creadora se amplió. En 1921 Ravel se trasladó a vivir en la que 
sería su casa hasta la muerte, a treinta kilómetros de París, fue en este lugar donde escribió 
sus últimas obras: Las tres Chansons Medécasses; Rapsodia de concierto; El niño y los 
sortilegios; entre otras. En 1928 Ravel finalmente se consagró como el compositor francés 
vivo más influyente, tras numerosas giras y reconocimientos a nivel mundial, que se 
consolidaron con el título de doctorado en música Honoris Causa,  otorgado por la 
Universidad de Oxford y por el estreno en noviembre de: “Bolero”, la obra inspirada en 
una antigua danza andaluza, encargada por Ida Rubinstein.  
Ha sido considerado como un instrumentador brillante, que se ha destacado por el 
uso del color y por la realización de versiones orquestales de múltiples piezas para piano, 
tanto propias como de otros compositores. 
 
3.3 El Pintor: Viktor Hartmann 
Viktor Aleksandro Vich Hartmann, nació el 5 de mayo de 1834 en San 
Petersburgo. Quedó huérfano a temprana edad, lo que hizo que creciera en casa de su tío, 
quien era un conocido arquitecto de la época. Estudió en la Academia Imperial de las 
Artes, tras lo cual trabajó como ilustrador de libros, arquitecto y pintor. Fue uno de los 
primeros artistas rusos en incluir formalmente los motivos tradicionales rusos en su obra. 
Fue cercano el grupo liderado por Balákirev y Stásov, conocido como “el grupo de Los 
Cinco”. Murió el cuatro de agosto de 1873, luego de un aneurisma. 
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4. Cuadros de una Exposición 
 
4.1 La Obra: Contexto 
Tras la repentina muerte de Hartmann, Vladimir Stassov lideró una exposición de 
cerca de 400 obras del artista, buscando recolectar fondos para la viuda de Hartmann. La 
exhibición se realizó entre febrero y marzo de 1875, en la Academia Imperial de las Artes, 
organizada por Stassov, junto a la sociedad de arquitectos de San Petersburgo. 
Dentro de la exposición se encontraban dibujos, acuarelas, proyectos 
arquitectónicos, decoraciones y vestuarios para el teatro, bosquejos a lápiz, entre otras 
piezas, que fueron creadas por Hartmann, durante 15 años, inspiradas, tanto por su origen 
ruso, como por su estadía de cuatro años por Europa donde fue becario de la Academia 
Imperial de las Artes donde fue estudiante. 
La suite Cuadros de una Exposición compuesta por Mussorgsky fue escrita en 
1874, titulada “Suite Hartmann”, inspirada en la obra de su amigo Viktor. Al respecto 
Mussorgsky afirmó, según el texto de Sanchiz (2011). 
 “Esta clase de trabajo supone un goce para mí; de pronto, e 
inesperadamente, suena algo que se opone a la tan amada melodía clásica, 
y que, no obstante, todo el mundo comprenderá de inmediato. Si 
alcanzara esta meta, consideraría haber logrado una conquista artística” (p 
9). 
 
La obra está inspirada en 10 ilustraciones de Hartmann, y la impresión personal 
de Mussorgsky durante su travesía por la galería. Originalmente la suite fue escrita para 
Piano, y fue orquestada por diversos compositores, siendo la versión de Ravel la más 
conocida hasta el momento. Debido a que la obra de Hartmann contempla su visita por 
Europa, Mussorgsky adoptó el lenguaje musical originario de cada imagen, para plasmarlo 
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en la música correspondiente. Excepto en el número que hace referencia a las catacumbas 
en Roma, en el que pensó en un réquiem, por lo demás, la inspiración de Hartmann son 
escenas reales, tanto de Rusia, como de su visita por Europa. Mussorgsky escribió 10 
piezas y 5 promenades “paseos”, que posteriormente fueron incluidos en la numeración, 
por lo que se dice frecuentemente que esta suite está compuesta de 15 piezas. 
La obra completa genera una mezcla de sensaciones que pasan por la ironía, el 
pesar, la tristeza, la ingenuidad del enamorado, la inocencia de los niños, el caminar de los 
animales, la grandeza; todas estas sensaciones y emociones, se encuentran en Cuadros de 
una Exposición matizadas por un movimiento de voces y líneas que impactan al oyente.  
Luego de la composición de la ópera “Boris Godunov”, Mussorgsky se convirtió 
en un visionario, “…un mago al combinar las teclas negras y blancas…” (León, 1974 p 
210), donde al parecer él consideraba que el piano era suficiente; sin embargo, se intuía 
desde su creación, que Cuadros de una Exposición sonaba sinfónicamente, de ahí la gran 
cantidad de versiones orquestales que han surgido años después.  
La primera edición de la obra se publicó cinco años después de la muerte de 
Mussorgsky, por el editor musical Vasili Bessel, en 1886, bajo la redacción y corrección 
de Rimski-Kórsakov. La edición se agotó rápidamente, por lo que un año después se 
publicó una segunda edición. Pero fue hasta 1931 en el 50 aniversario de la muerte del 
compositor, que la suite fue impresa de acuerdo al manuscrito original de Mussorgski. 
 
4.2 Las Orquestaciones de la Obra 
 
4.2.1 La Orquestación de Mikhail Tushmalov 
Tushmalov es posiblemente el primer orquestador de la obra de Mussorgsky. 
Nació en 1861 y murió en 1896, en Georgia. Vivió en Varsovia y Tiflis. Esta orquestación 
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es originaria de 1886, cuando Tushmalov era estudiante de Rimski-Kórsakov. Esta versión 
fue presentada por primera vez en público bajo la dirección de su maestro en San 
Petersburgo el 30 de noviembre de 1891. 
 La versión de Tushmalov no contempla todas las piezas de Mussorgsky, omite 
las piezas Gnomus, Tuileries, Bydlo y Promenade. Hace además un cambio en el orden, 
donde pone el quinto paseo de Mussorgsky como la primera pieza de la obra. 
 
4.2.2 La Orquestación de Maurice Ravel 
Desde sus inicios musicales Ravel se sintió ampliamente atraído por la música de 
concierto rusa, debido a su intención de ignorar la tradición germánica, a la espontaneidad 
de sus propuestas y al uso del color en las instrumentaciones que resultaban sumamente 
atractivas para Maurice.  
Sin embargo, no era mucho lo que en la época de Ravel se sabía sobre la música 
rusa, ni mucho menos sobre la persona de Modest Mussorgsky, ya que lo que muchos 
conocían eran las “correcciones” de Rimski-Kórsakov. Michel Calvocoressi amigo de 
Ravel, viajó a Rusia en 1912, tras lo cual logró reunir gran parte de la música rusa original, 
encontrando la partitura de Cuadros de una Exposición. Partitura que diez años más tarde, 
Ravel emplearía cuando emprendió la orquestación de esta pieza, a pedido del director 
Serge Koussevitzky.  
Dentro de los cambios que Ravel hizo a la obra, está la supresión del quinto 
paseo, que originalmente aparece entre “Samuel Goldenberg und Schmuyle” y “Limoges”. 
Este quinto paseo es muy similar al primero, por lo que es muy posible que Ravel lo haya 
eliminado por esta razón. Existen cambios de métrica que Ravel agregó o suprimió, así 
como modificaciones a la dinámica original escrita por Mussorgsky, sin embargo, la gran 
ganancia de esta versión está dada por el color, donde las variaciones siempre responden a 
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resaltar el color particular de cada instrumento o grupo, buscando exaltar la naturaleza de 
la pieza.   
Aunque no hay dudas del éxito de Ravel como orquestador, en esa época se decía 
que al orquestar esta obra, la estaba perfeccionando. No hay que olvidar sin embargo que 
Mussorgsky expresó que esto no era necesario, sino que él pensaba que el piano por si 
mismo era suficiente. En este sentido, León (1974) afirma:  
 “…Ravel trató la obra como un pintor de altísimo nivel trata los colores, 
con pinceles delicados, que le aportan encanto e intensidad, similares a un 
espejismo, donde la instrumentación está perfectamente regulada, haciendo 
uso de los instrumentos adecuados instintivamente y empleándolos de 
manera precisa, aprovechando al máximo el timbre de cada uno…”. (p. 
209).  
 
La paleta de color y los recursos técnicos que Ravel empleó en la orquestación de 
Cuadros de una Exposición son fieles a los cuadros de Hartmann y la composición de 
Mussorgsky; por lo que muchos críticos han considerado que esta versión orquestal es 
superior a muchas otras en las que Ravel haya trabajado. 
 
4.2.3 Otras Versiones 
Son múltiples las versiones que se han realizado de esta obra, el primer intento 
por instrumentarla, fue, como ya se ha mencionado, el de Tushmalov; luego Herny Wood 
en 1915 instrumentó “Promenade”, siete años después, aparece la versión de Ravel, 
simultánea con las de Leo Funtek y Giuseppe Becce, esta última para orquesta de salón. 
En 1925 es Leonidas Leonardi quien hace su instrumentación, seguido en 1937 de 
Lucien Cailliet. A pesar de que para este momento histórico ya era conocida la versión de 
Ravel, e interpretada frecuentemente dentro del repertorio orquestal, Leopold Stokowski 
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en 1938, publica su orquestación. Fue Sergej Gortschakow en 1955 quien hiciera el intento 
de hacer la versión lo más fiel posible a la original. 
En 1957 el turno es para Ralf Burns, con una orquesta de Jazz, mientras la versión 
para Piano Jazz, fue realizada en 1963 por Allyn Ferguson. Emil Naumov (1974) y 
Lawerence Leonard (1977) publicaron versiones para piano y orquesta. Vladimir 
Boyashov en el 2000 publicó una versión para orquesta de folclore ruso, mientras Julian 
Ju, lo hizo para cámara en 2002, simultáneamente con la versión para banda sinfónica de 
Christoph Günzel. 
Desde géneros distintos al sinfónico ha habido otros acercamientos, como es la 
versión del grupo de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer, o la del Mekong Delta, 
banda alemana de trash metal progresivo. 
 
4.3 Análisis y la Visión Interpretativa de la Obra 
 
4.3.1 Promenade 
Esta primera pieza de la Suite es el hilo conductor que transporta al oyente a 
través de toda la obra, Promenade es un vocablo francés (Hitotsuyanagi, 2007, p 36), que 
traduce “Paseo”. La pieza tiene la indicación “Allegro giusto, nel modo russico; senza 
allegrezza, ma poco sostenuto”. 
Como ya se ha mencionado, la suite tiene un carácter de música descriptiva, así 
que dentro de las especulaciones que se han hecho frente al objetivo de esta pieza, se ha 
afirmado que la pretensión de Mussorgsky con esta pieza fue retratarse a sí mismo, así 
como las impresiones que los cuadros le van dejando durante su paseo por la galería, por lo 
que esta pieza es la presentación solemne de la obra, la inauguración de la exposición.  
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La pieza está escrita en la tonalidad de Si bemol mayor, alterna entre las métricas 
de 5/4 y 6/4, con un tempo allegro, siguiendo la indicación puesta al inicio de la pieza, con 
una dinámica forte. En la orquestación de Maurice Ravel, la presentación inicial la hace la 
trompeta en do, exhibiendo el tema con un primer compás en 5/4 y un segundo en 6/4. La 
estructura formal de la pieza tiene una parte A, compuesta por 8 compases, a continuación 
una parte B, con 12 compases, para finalizar con una reexposición de la parte A, con 4 
compases. 
En la parte A, como ya se ha mencionado, la presentación del tema del paseo la 
hace la trompeta en Do. Para este momento, el autor ha tomado la decisión de dirigir 
marcando un primer compás en 2+3 y un segundo compás de 3+3, teniendo en cuenta las 
articulaciones, ya que en el primer compás aparecen dos negras con la indicación de 
tenuto, que constituyen una primera idea musical, y luego una negra, dos corcheas y una 
negra más que finalizan el primer compás. Mientras que en el segundo, es notoria la 
marcación de dos ideas, cada una de tres tiempos, para así finalizar la frase introductoria.  
A continuación, aparecen dos compases en los que toda la sección de los metales 
responde, con un compás en 5/4, marcado en 3+2 y un compás en 6/4 marcado en 3+3. La 
diferencia, desde el punto de vista del autor del presente documento, entre los compases 1 
y 3 de la pieza radica en que mientras en el tercer compás se marca la ligadura en el cuarto 
pulso como un cambio significativo, agrupando los dos últimos pulsos en una unidad; en el 
primero es la negra puesta en el tercer pulso la que toma protagonismo, por lo que debe ser 
resaltada, haciendo que la acentuación varíe del 2+3 del primer compás a un 3+2 en el 
tercero.  
En el cuarto compás aparece nuevamente el solo de trompeta, que cambia la idea 
melódica, por lo que el 5/4 se dirige a 3+2, en el 6/4 del cuarto compás se marca a 3+3, 
dándole importancia a la entrada de la sección completa de los metales en el tercer pulso. 
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Idea musical que vuelve a aparecer en los siguientes dos compases, para así finalizar con la 
parte A. 
En la edición de Boosey & Hawkes (Mussorgsky, 1929) que se usó para el 
presente montaje, aparece referenciado un número 2 en el compás 9 para indicar el paso a 
la parte B de la pieza, donde aparece por primera vez la cuerda de la orquesta, en una 
dinámica mezzoforte y con un compás de 6/4. Este compás se dirigió a 3+3, teniendo en 
cuenta la acentuación de la música, ya que la primera parte del compás se puede entender 
como una unidad, distinta a la segunda parte del mismo. Por esta razón se marcan los 
primeros tres pulsos como si fueran un compás de 3/4 con el esquema de cada pulso a 1, 
mientras que en la segunda parte del compás el autor del presente documento elige hacer el 
esquema tradicional de 3/4. En el siguiente compás es importante la entrada de la sección 
de las maderas, como una respuesta a las sección de las cuerdas, construyendo un juego, en 
el que la secuencia, madera – cuerda se desarrolla durante toda la parte B. El mezzoforte 
del compás 9 se transforma en un crescendo en el 12, para concluir con un forte en el 13.  
Esta parte es altamente contrastante con la anterior por sus articulaciones, donde 
predominan la ligadura, enlazando una o dos figuras rítmicas, más que el tenuto, 
protagonista en la primera parte. En el antecompás del 14 inicia un juego de pregunta – 
respuesta entre la sección de la cuerda y las maderas, que es interrumpido por una pequeña 
intervención de los cornos, que poco a poco se va nutriendo con la sección completa de los 
metales, para finalmente dar paso en el compás 20 a la reexposición del tema A, pero esta 
vez con una pequeña variación rítmica, que unifica la métrica en el 5/4 (3+2) cada vez que 
se expone el tema principal y la presencia de la totalidad de los metales. El final de la pieza 
se da con un tutti forte de la orquesta tras compás y medio donde todas las notas tienen 
acento, mientras están marcadas en un compás de 6/4 en 3+3. 
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Para la dirección de esta pieza es muy importante tener en cuenta los cambios de 
compás ya que aunque se presenten aparentemente sólo dos métricas, cada compás debe 
ser analizado en su interior, para así determinar la acentuación natural de la música y por 
consiguiente la marcación del director. Igualmente, es necesario tener en cuenta las 
entradas, que en algunos casos se dan cada dos o tres tiempos (parte B), bien sea para 
algún instrumento con papel importante en ese momento, o para una familia instrumental 
completa. 
Frente a esta pieza que constituye el paseo por la galería es importante resaltar el 
carácter de la línea melódica, que genera un alto nivel de recordación en el oyente, y la 
exploración desde el color, que es a la larga lo que permite el paso entre una y otra pieza. 
 
4.3.2 Gnomus 
La segunda pieza de la obra es Gnomus, vocablo que proviene del latín y traduce 
Gnomo, haciendo referencia a un cuadro, en el que Hartmann, dibujó a un enano, de 
piernas deformes, que camina torpemente, un poco sorprendido, moviéndose sin descanso 
(Abizowa, 1993). La pieza tiene la indicación Vivo, y comienza en esta edición, con el 
número 61 de ensayo como indicativo; está escrita en la tonalidad de Mi bemol menor, y en 
compás de 3/4. Es posible pensar que la elección de esta tonalidad, busca establecer una 
secuencia armónica entre las piezas de la suite, generando la relación de Tónica – 
Subdominante (I – IV) entre los dos primeros números, pasando de la tonalidad de Si 
bemol Mayor, a Mi bemol, pero en el modo menor.  
                                                
1 Siguiendo la numeración dada por el editor usado en este análisis. 
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Esta es una pieza altamente descriptiva, en la que el principal protagonista es el 
contraste entre rápido – lento, fuerte – suave, agudo – grave. La forma de la pieza es 
ABAB y tiene un total de 102 compases.   
Aunque la pieza está escrita en 3/4 se tomó la decisión de dirigirla a 1, teniendo 
en cuenta que inicia con unas secuencias rápidas en las maderas y las cuerdas de registro 
grave, por lo que al marcarlo a 3 podría ser confuso para los instrumentistas seguir la 
marcación, incluso incómodo a la vista, mientras que la marcación a 1 permite facilitar el 
seguimiento de los músicos, además la velocidad de la música hace que la marcación a 1 
sea más cómoda y clara, tanto para el director, como para los instrumentistas.  
La parte A inicia con el contraste entre un compás de corcheas agrupadas de a tres 
descendentemente en los instrumentos de registro grave y dos compases en una nota larga 
de los cornos 1 y 2, que finalizan con un silencio de corchea en el último pulso del 
segundo compás. Todo esto con una dinámica de fortíssimo, para continuar con un cuarto 
compás que tiene la indicación meno vivo, por lo que se marca a 3, mientras los 
instrumentos de registro grave repiten su intervención, ahora en una dinámica piano, para 
darle paso a la intervención de los cornos 3 y 4 con sordina, ahora en mezzopiano, y 
marcación a 1.  
En el séptimo compás de la pieza se vuelve a dar la indicación de vivo, 
presentando nuevamente un juego entre instrumentos de registro grave, ahora con cambios 
en la figuración rítmica, alternando silencios de corchea, que generan la sensación de 
síncopa; para que 1 compás antes de la indicación del número 7 de ensayo la orquesta en 
pleno haga dos negras, la primera en el registro medio y la segunda en el agudo de cada 
instrumento, con una octava de diferencia, una dinámica de fortíssimo y un calderón en 
silencio de blanca que finalizan este compás. Este compás se marca a 3, para que sean 
precisas las dos notas y el silencio. 
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En el número 7 de ensayo vuelve a presentarse el motivo original, con una 
dinámica fortíssimo, para que dos compases antes del 8, se vuelva a hacer el tutti de la 
orquesta, esta vez no con dos, sino con tres figuras en negra, cada una en diferentes 
octavas. Este compás se marca a tres, dándole importancia al último pulso, que en esta 
ocasión el autor del presente documento marcó con la mano izquierda con el fin de darle 
protagonismo.  
El compás anterior al 8 de ensayo es un compás en silencio, con calderón, que 
anuncia así la entrada de la siguiente parte contrastante en la que los instrumentos agudos 
de la sección de las maderas son los encargados de anunciar el siguiente motivo melódico 
en el que hay dos notas con un intervalo de segunda descendente, en cada compás, con una 
dinámica de mezzoforte. Esta parte es marcada a 1, dándole importancia a los instrumentos 
que entran a dar efectos de color, como son la tuba con sordina, las trompetas en do, los 
clarinetes en si bemol, el fagot, el clarinete bajo y pizzicatos en la cuerda.  
En el número 8 de ensayo el motivo melódico es presentado por la tuba con 
sordina, mientras las flautas y los oboes la acompañan durante tres compases. En el cuarto 
del 8, entra la trompeta en Do con sordina, e inicia el juego con los clarinetes y el fagot. En 
el quinto, séptimo y octavo compás las cuerdas acompañan con un efecto de pizzicato que 
enriquece la armonía de la pieza. 
Dos compases antes del 9 de ensayo la marcación cambia, para hacer el esquema 
a 3, que permite enfatizar el segundo y tercer pulso del compás, que tienen negra con 
apoyatura en los instrumentos de registro grave, con una dinámica de fortíssimo, para dar 
nuevamente paso a un compás en silencio y calderón.  
En el número 9 de ensayo son los instrumentos de registro medio, la celesta y el 
arpa los protagonistas, con sonidos largos, alterando diferentes efectos, que generan un 
ambiente siniestro, con una dinámica de piano.  
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Nuevamente cambia la marcación, en esta ocasión dos compases antes del 10, 
marcando el segundo y tercer pulso con apoyaturas del arpa; para nuevamente hacer un 
compás en silencio y en el número 10 de ensayo finalmente darle entrada a la reexposición 
del tema A. El segundo compás del 10 se marca a 3, buscando énfasis en el tercer pulso, 
que presenta una negra con apoyatura y un staccato en el registro grave. El tercer compás 
está en silencio, para retomar con la presentación del tema, que se va nutriendo poco a 
poco; hasta que sorpresivamente tres compases antes del número 11 de ensayo, los cornos 
en fa, el trombón y la tuba contrastan el segundo y tercer pulso, lo que hace necesario 
cambiar la marcación, para que este compás se marque a 3, y regresar inmediatamente a la 
marcación a 1, dando paso de un fortíssimo, con los instrumentos de registro grave a un 
pianíssimo del trombón y la tuba. 
En el número 11 de ensayo la indicación de la obra cambia a ser “Poco meno 
mosso, pesante”, la métrica es de 4/4 y se modifica totalmente el panorama de la pieza, 
que hasta el momento se había caracterizado por la alternancia entre figuras de corta y 
larga duración, para estabilizarse con blancas y negras, marcadas en su mayoría con tenuto 
que buscan un contraste entre el primer y el tercer pulso, alternando el registro grave con el 
registro medio de las maderas, en una dinámica de mezzoforte. En esta sección de la pieza 
el autor del presente documento ha decidido marcar el esquema tradicional de 4, buscando 
generar el mayor contraste posible con la sección anterior. 
Dos compases antes del número 12 de ensayo, se vuelve al tema principal, con la 
métrica de 3/4, las secciones de las maderas y las cuerdas en su registro grave y la 
dinámica de fortíssimo. En el 12 aparece la indicación “Meno mosso”, y nuevamente la 
métrica de 4/4, sin embargo, muchos directores marcan esta sección a 2, teniendo en 
cuenta que en el número 11 de ensayo, la indicación dice “pesante”, y en el 12 no, por lo 
que se debe sentir más ligero, y es posible que la marcación a 4 genere en los músicos una 
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sensación más pesante que la marcación a 2. A pesar de esto, en esta ocasión se marcó a 4, 
para generar claridad en cada pulso, y facilitar el contraste con las secciones a 3/4 de la 
pieza.  
En el número 13 de ensayo aparece la indicación vivo, el cambio de compás a 3/4 
y nuevamente la presentación en fortíssimo del tema original, durante dos compases, que 
dan paso a un Meno moso, en 4/4 de dos compases y un vivo de 3/4. En el número 14 de 
ensayo, la indicación dice nuevamente meno mosso, y busca en las maderas un registro 
agudo, con dinámica fortíssimo, al mismo tiempo que emplea el registro medio de las 
violas, violonchelos y contrabajos con sorprendentes efectos de portato, con la percusión y 
una trompeta con sordina que se convierte en protagonista de esta sección. 
Si bien esta sección está escrita a 4, es posible dirigirla a 2, puesto que así se 
facilitaría la fluidez en la trompeta, para que no sea pesada, sino ágil. Finaliza la sección 
con un fortíssimo en el tercer pulso de una fusta, en la percusión. 
El número 15 de ensayo tiene la indicación poco a poco accelerando, y está 
marcado en un compás de 3/4, que se marca a 1 e inicia en un pianíssimo del clarinete bajo 
y el contrabajo con un trino, para luego hacer un glissando ascendente, que le da la entrada 
a un motivo similar en el fagot. Así continúa el juego entre estos instrumentos, que se ve 
matizado por las maderas y los violines en el registro agudo, haciendo un motivo ritmo – 
melódico similar al del número 8 de ensayo.  
En el número 17 desaparecen los glissandos del registro grave, produciéndose un 
tutti de la orquesta con el motivo de dos pulsos, en fortíssimo, algunas veces acentuado, 
otras veces en staccato, primero en las maderas junto a las cuerdas y luego en la sección de 
los metales acompañados de la matraca con un fortíssimo y la marcación a 3.  
En el número 18 de ensayo el redoblante, las cuerdas y las maderas inician una 
secuencia ascendente, que se va nutriendo poco a poco, para finalizar con un fortíssimo en 
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corchea de tutti de la orquesta sobre el acorde de tónica, en el último compás de la pieza. 
Este motivo proviene del número 15 de ensayo, donde el clarinete bajo y el violonchelo 
enuncian el cambio de tempo y métrica con glissandos ascendentes. 
Esta pieza ha sido de las más emblemáticas de la suite, por sus contrastes y 
carácter descriptivo, que puede generar incluso la sensación de que el gnomo es realmente 
un personaje siniestro, que finalmente asciende, para terminar bruscamente la pieza.  
 
4.3.3 Promenade 2 
El segundo Promenade es similar al primero, tiene la misma idea de paseo, 
aunque la diferencia radica en que son los cornos quienes presentan en primer lugar el 
tema, para verse reforzados por las maderas. Los cambios de métrica son similares a los de 
la primera exposición, alternando entre los compases de 5/4 y 6/4. No aparece en la 
partitura una indicación explícita de intención, la pieza está escrita en la tonalidad de La 
bemol mayor y tiene un total de 12 compases.  
Nuevamente parece existir una relación tonal entre las piezas de la suite, que en 
este caso continúa la secuencia i - IV, donde de la tonalidad de La Bemol Mayor, se 
convierte en la subdominante de Mi bemol menor, tonalidad en la que está escrita la pieza 
Gnomus.  
Inicia con la presentación del tema durante dos compases en el corno, el primero 
en 5/4 (2+3) y el segundo en 6/4 (3+3), luego son las maderas las que exponen el tema 
ahora armonizando, siendo el fagot el encargado de llevar la melodía. En el compás 5 de la 
pieza reaparece el corno, ahora con un compás en 5/4 (3+2) y uno en 6/4 (3+3). Son 
nuevamente las maderas las protagonistas, presentando el tema, primero en el fagot y 
luego en el oboe. Para que sea finalmente el clarinete en si bemol quien lo finaliza, cuando 
en el compás 11 entran los violines y aparece la indicación de ritardando.  
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A diferencia del primer Promenade, en el que la dinámica predominante era el 
forte, con las notas muy marcadas, ya fuera por acentos, staccatos, portatos, o tenutos, en 
este segundo Promenade, las ideas melódicas aparecen ligadas, y la dinámica se mueve 
entre el piano del comienzo y el mezzoforte del compás 9 y 10 de la pieza, para finalizar 
con un piano en diminuendo en el último compás.  
 
4.3.4 Il Vecchio Castello 
Il Vecchio Castello es el segundo cuadro empleado por Mussorgsky en esta pieza, 
el vocablo es italiano y traduce El viejo Castillo, esta pieza está inspirada en la acuarela de 
Hartmann, que muestra a un trovador cantando frente a un castillo medieval italiano, razón 
por la que el título original de la obra está escrito en este idioma. 
La pieza tiene la indicación “Andante”, está escrita en un compás de 6/8, y la 
tonalidad de sol sostenido menor, en total tiene 108 compases. Nuevamente es curiosa la 
elección de la tonalidad por parte de Mussorgsky, que en este caso es la enarmónica menor 
de la pieza anterior, que estaba escrita en La bemol Mayor. Esta tonalidad va completando 
la secuencia armónico – tonal ya establecida por las piezas anteriores. 
Es característico de esta pieza en la versión de Ravel el uso del Saxofón alto, 
instrumento que hasta el momento no era muy usado en las orquestas sinfónicas, pero que 
el instrumentador consideró el adecuado para representar la voz melancólica del trovador 
frente al castillo medieval (Abizowa, 1993, p. 124). 
Inicia la pieza con el número 19 de ensayo y un acorde en divisi en los 
violonchelos, mientras el fagot, inicia el motivo melódico con la indicación “Piano 
expressivo”, mientras lo acompaña un pizzicato en el contrabajo. En el número 20 de 
ensayo, es el saxofón el encargado de llevar la melodía, con la indicación de “moto 
cantábile, con dolore, vibrato”, mientras es acompañado por el violonchelo, y las violas 
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sutilmente. La pieza está escrita en 6/8, sin embargo, buscando fluidez en la misma, el 
autor del presente documento decidió marcarlo a 2. 
En el número 21 de ensayo es el corno inglés quien lleva la melodía, mientras es 
acompañado por el fagot, el contrabajo y el violonchelo, para que nuevamente el saxofón 
tome el protagonismo en el número 22 de ensayo, pero esta vez acompañado por el 
violonchelo, la viola y los violines segundos. 
En el número 23 cambia totalmente el motivo melódico, ahora la melodía es 
presentada por los violines primeros, divididos en octavas justas, mientras el resto de la 
cuerda los acompaña, cada vez más contundentemente, con el contrabajo como 
protagonista, que enriquece el color de la melodía de los violines. Tres compases antes del 
número 24 de ensayo, la melodía la toman el oboe y el saxofón, acompañados por los 
clarinetes, el fagot y el violonchelo, para que en el 24 sean las flautas y los violines 
primeros quienes llevan la melodía, acompañados en esta ocasión por los clarinetes, el 
fagot, las violas, los violonchelos y los contrabajos, melodía que tres compases después se 
ve nutrida por el oboe y el corno inglés. 
Dos compases antes del 25 es nuevamente el saxofón quien retoma la melodía, 
para que en el 25 la pieza sea re-expuesta en forma muy similar a la primera exposición, 
con la melodía en el fagot y el acompañamiento en la viola, el contrabajo y el violonchelo. 
En el sexto compás del número 25 de ensayo es el corno inglés y la flauta quienes llevan la 
melodía, acompañados del clarinete y el violonchelo. Más adelante, en el número 26, la 
entrada de los violines segundos completa el acompañamiento, haciendo que cada vez sea 
más compleja la armonía de la pieza.  
En el número 27 de ensayo es el oboe, el protagonista, presentando la línea 
melódica en una dinámica pianissimo, mientras es acompañado por el fagot y la cuerda, 
para que sea tres compases antes del número 28 el saxofón alto nuevamente el 
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protagonista. En el 28 de ensayo, son las flautas y los clarinetes, quienes llevan la melodía, 
para presentar el segundo motivo melódico en el tercer compás del 29, ahora con los 
clarinetes divididos en un intervalo de octava justa y una dinámica de pianíssimo, melodía 
que es nutrida por los violines primeros, quienes marcan la entrada del saxofón tres 
compases antes del número 30 de ensayo, momento en el que son nuevamente los violines 
los encargados de la línea melódica, acompañados por todos los instrumentos de cuerda y 
el fagot.  
En el 31 como anticipo del final de la pieza, es el saxofón el protagonista, 
acompañado de los clarinetes, el violonchelo, el fagot, las violas y los violines, para 
finalizar en una expresiva nota larga, mientras las cuerdas hacen un pizzicato y el 
violonchelo, finaliza con dos notas sencillas sobre la tónica en una dinámica de piano.  
Como es evidente, en esta pieza lo que llama la atención es el juego de color, el 
cambio constante entre las maderas, el saxofón y las cuerdas. El interés está dado por la 
belleza de la melodía que es muy llamativa y de fácil recordación  y la variedad en el 
acompañamiento que va cambiando cada vez que se presenta el tema, facilitando que el 
oyente se concentre en la audición y se divierta rastreando la melodía, que va cambiando 
sorpresivamente de un instrumento al otro. 
 
4.3.5 Promenade 3 
El tercer promenade es una pieza escrita en la tonalidad de si mayor, tiene en total 
8 compases, y al igual que los anteriores tiene las métricas de 5/4 y 6/4 alternadas. 
Continuando con el análisis de la secuencia armónica entre las diferentes piezas de la obra, 
Il Vecchio Castello, está escrita en sol sostenido menor, relativa de la tonalidad de Si 
Mayor, en la que está escrito este tercer promenade. 
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La pieza tiene la indicación al inicio de “Moderato non tanto, pesante”. En  esta 
ocasión son las trompetas las encargadas de presentar el tema, que es respondido por el 
tercer trombón, la tuba, los violonchellos, y los contrabajos, exhibiendo el motivo en un 
intervalo de octava justa. Para finalmente dar paso al siguiente número, con el último 
compás en los cornos, el arpa, la viola y los violonchelos, anticipando el tema de la 
siguiente pieza: Tuileries. 
A diferencia de los dos Promenades anteriores, este paseo no tiene indicaciones 
de ligaduras, o tenutos, sino que busca que cada nota sea limpia e independiente de las 
demás, siguiéndose sólo por la acentuación natural de las métricas. Toda la pieza tiene una 
dinámica forte, con variaciones pequeñas en el último compás y un ritardando que finaliza 
en calderón.  
 
4.3.6 Tuileries 
La sexta pieza de la obra, hace referencia a Tuileries, vocablo francés que traduce 
Tullerías. Tuileries era el nombre de un palacio francés ubicado en el centro de parís, en el 
que vivieron gran parte de los cortesanos franceses del siglo XVIII y que se convirtió en 
algún momento en centro del desarrollo cultural de la corte francesa. Dicho palacio fue 
destruido por un incendio en 1871. El cuadro de Hartmann que inspiró la pieza se ha 
perdido en la historia, pero reflejaba a un niño jugando en el patio del palacio, junto a su 
niñera. La pieza busca describir a los niños jugando y peleando junto al jardín de este 
famoso patio. 
La pieza está escrita en la tonalidad de Si mayor, al igual que el promenade que la 
precede, y en el compás de 4/4, tiene la indicación “Allegro non troppo, capriccioso” al 
iniciar, y está comprendida en total por 26 compases. El comienzo se da por un juego entre 
los clarinetes y los fagotes, por un lado; y las flautas y el oboe por el otro, donde los 
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primeros llevan un ritmo sencillo y de juego, con la figuración de negra y corchea ligadas, 
silencio de corchea, enlazando diferentes acordes de la tonalidad, en una dinámica de 
piano. Mientras la flauta interrumpe este ritmo cadencioso, con un juego de corcheas y 
semicorcheas, agrupadas de a dos, con staccato ligado, que se une al primer oboe mucho 
más ligado en búsqueda de una interesante y compleja mezcla de articulaciones, en una 
dinámica piano. Este juego continúa con un compás del ritmo cadencioso, y uno de la 
flauta, que se va viendo nutrido poco a poco por más instrumentos de la orquesta, hasta 
que en el compás 8 de la pieza, (número 34 de ensayo), la entrada de los instrumentos de 
cuerda en pleno, los cornos y el arpa empiezan a interrumpir este juego, haciéndolo crecer 
en intensidad, llegando desde el mezzoforte, hasta el fortíssimo con una escala descendente 
en las maderas en el compás 10 de la pieza. 
Aquí reinicia el juego, durante tres compases más, para que un compás antes del 
35 de ensayo, el clarinete haga una escala ascendente, que le da la entrada a los violines 
con un motivo melódico contrastante, mucho menos juguetón y más “serio”, en una 
dinámica de pianíssimo. Las maderas siguen haciendo cortas intervenciones a manera de 
contraste con la cuerda; primero la flauta y el clarinete, acompañados del arpa, luego la 
flauta sola, luego el clarinete solo, para que en el tercer compás del 36 vuelvan a ser las 
maderas las protagonistas, ahora con la familia de las cuerdas, ya no en oposición, sino con 
la idea melódica inicial de la pieza, en una dinámica forte. 
Esta unión entre las dos familias anuncia la finalización de la pieza que un 
compás antes del número 37 de ensayo retoma la ida original del juego entre dos grupos 
instrumentales, con un piano súbito y la aparición por primera vez en la obra del triangulo 
en el segundo compás del 37. Finaliza la pieza con una escala ascendente del clarinete en 
una intensidad de pianíssimo, que culmina en un acorde de toda la cuerda en pizzicato y 
pianíssimo. 
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Es necesario resaltar en esta pieza el énfasis que Ravel ha hecho en la idea del 
juego de los niños, representados por el sonido agudo y colorido de las maderas, con 
motivos melódicos ágiles y cambiantes. Se puede intuir que la discusión en el patio de 
juegos se da tras la interrupción de los violines y la cuerda en el número 35, para retornar 
la paz del juego y terminar así la pieza. Para el autor de esta monografía, esta pieza debe 
ser dirigida siempre con la marcación a 4, buscando que sea ágil, clara y constante, siendo 
muy cuidadoso de las entradas de cada instrumento, pues el atractivo de la pieza se da 
justo en esos contrastes de color de los que ya se habló. Igualmente, es notable el uso de la 
percusión que en esta pieza sólo emplea el triangulo con una sutil intervención que anuncia 
el final de la pieza. 
 
4.3.7 Bydlo 
Bydlo es un término polaco que traduce “Ganado”. La pintura original se ha 
perdido, sin embargo se conoce que reflejaba una enorme carreta polaca que tenía grandes 
ruedas y era arrastrada por dos bueyes. La sensación de la pieza es de peso, ya que al ser 
bueyes arrastrando una pesada carreta no pueden moverse rápido. La pieza está escrita en 
la tonalidad de Sol sostenido menor, y la métrica de 2/4; tiene al comienzo la indicación 
“siempre moderato pesante”. La tonalidad de esta pieza es la relativa menor de la 
tonalidad anterior (Si Mayor), con lo cual continúa la construcción armónica entre las 
diferentes piezas: Si Bemol Mayor – Mi Bemol menor – La Bemol Mayor – Sol Sostenido 
menor – Si Mayor – Sol Sostenido menor. 
A pesar de la métrica sugerida y de que la mayoría de los directores eligen marcar 
a 2 esta pieza, el autor del presente texto ha decidido marcarla a 2 subdividido, casi como 
si la marcación fuera a 4, buscando generar una sensación de pesadez entre los músicos, 
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siempre con el brazo contraído, para que la pieza no sea ligera, sino pesada. En total esta 
pieza tiene 56 compases.  
El inicio se da con un solo de tuba, que en muchas orquestas es tocado por un 
trombonista tocando eufonio, ya que el registro es un poco incómodo para la tuba por ser 
muy agudo, sube hasta un sol sostenido, mientras que en el eufonio es un registro 
adecuado. Algunos tubistas incluso tocan tuba en fa, a pesar de lo cual no logran llegar 
cómodamente al registro agudo. En esta ocasión, la orquesta del conservatorio de la 
Universidad Nacional de Colombia cuenta con un eufonista, por lo que fue él el encargado 
del solo en esta pieza.  
Los instrumentos de registro grave son los encargados de llevar la base rítmico-
armónica de la pieza, a manera de caminar lento con corcheas en una dinámica pianíssimo. 
Mientras, la tuba interrumpe con el solo expressivo, que poco a poco va crescendo. La 
primera frase del solo se da durante ocho compases, y reinicia con una pequeña variación 
en el número 38 de ensayo. En algunos momentos el arpa tiene pequeñas intervenciones 
que aportan un elemento de color al paso de la pieza, que va pasando del pianíssimo, al 
piano. 
En el número 39 de ensayo se da la entrada de los clarinetes, el oboe, los violines 
segundos y el bombo, a manera de refuerzo del caminar que venían expresando los 
violonchelos, el contrabajo, y el fagot. Esta entrada de los instrumentos de registro medio 
aporta brillantez a la pieza y va subiendo la intensidad, para lograr un mezzoforte, que poco 
a poco va crescendo, hasta que dos compases antes del 40 de ensayo se da un tutti de la 
orquesta en forte. Este ingreso progresivo de la orquesta genera en el oyente la sensación 
de que el carro y los bueyes estaban lejos y se han ido acercando cada vez más, hasta pasar 
frente al oyente.  
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En el número 41 el tutti de la orquesta va poco a poco diminuendo, para volver a 
hacer el crescendo, llegando a los límites del registro en los instrumentos agudos, logrando 
un fortíssimo (fff) del tutti de la orquesta en el número 42 de ensayo, que a su vez es 
matizado por el redoblante, convirtiéndose este momento en la cumbre, el instante en el 
que la carreta pasa justo frente al oyente, de manera pesada y lenta.  
En el número 41 de ensayo, la melodía es expuesta por la primera flauta, el primer 
oboe y los violines primeros y segundos que aparecen divididos, cada fila en dos grupos, 
que enuncian el mismo motivo rítmico – melódico, con un intervalo de octava justa, donde 
el primer grupo muestra la melodía y el segundo la acompaña con cuerdas dobles en 
intervalos disonantes. El movimiento de los contrabajos es igual al de los fagotes, lo que 
maximiza la sensación de tutti en la orquesta. 
Tres compases antes del 43 de ensayo inicia el distanciamiento de la carreta, con 
un poco a poco diminuendo, que en el 43 deja solo al fagot, el arpa, la percusión, el 
violonchelo y el contrabajo, nuevamente con el solo de tuba en el motivo inicial de la 
pieza. Disminuye progresivamente la intensidad, hasta que dos compases antes del número 
45 se hace casi inaudible, dejando la melodía en manos del corono primero con sordina, 
que desde el 43 estaba esperando su intervención. En el número 45 son las cuerdas graves 
con pizzicato en sordina y pianíssimo, el clarinete bajo quienes crean los efectos finales de 
la pieza, que concluye con el arpa en pianísimo y el contrabajo en pizzicato. 
Esta pieza ha sido de las más alabadas por la crítica dentro de las instrumentadas 
por Ravel, quien logra exitosamente la sensación en el oyente de que la carreta se va 
acercando poco a poco, para pasar estruendosamente y desaparecer poco a poco, volviendo 
a dejar al oyente en silencio. El uso de la tuba y los instrumentos de registro grave, genera 
esa sensación de pesadez del paso lento de la carreta que Mussorgsky propuso con su 
registro grave en el piano. 
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4.3.8 Promenade 4 
Esta pieza constituye el paseo más tranquilo de todos, es además el que mayor 
variación melódica presenta, está escrito en la tonalidad de fa mayor, tiene en total 10 
compases, cada uno con una métrica diferente y la indicación “tranquilo” al iniciar el 
número. Este promenade inicia con las flautas llevando el tema en un compás de 5/4, que 
el autor marca como un 2+3, en dinámica piano, para continuar en un 6/4 (3+3) en el que 
el fagot completa la idea. A continuación aparece un 7/4, marcado como 2+2+3, compás 
en el cual el oboe toma la idea melódica con un piano poco a poco crescendo. 
El cuarto compás es un 6/4 que completa la idea del oboe y el fagot, para darle 
entrada en el quinto compás a un 5/4 (2+3) en el que el violonchelo y el contrabajo llevan 
la melodía en un mezzoforte, acompañados del corno y los fagotes. Aparece nuevamente el 
7/4, esta vez con una marcación de 3+2+2, y la línea melódica encabezada por las 
maderas, para que finalmente sea los violines en el séptimo compás con un 5/4 los 
encargados de la melodía en un forte de toda la orquesta, presentando la línea melódica 
más parecida al Promenade original hasta ahora expuesta en este número, con su métrica 
característica: 5/4 - 6/4. Vienen a continuación los dos últimos compases, en los que las 
maderas hacen pequeños juegos con apoyaturas y semicorcheas, anunciando el siguiente 
número de la suite. 
Este cuarto Promenade es sumamente poético y desconcierta al oyente, por cuanto 
la variación melódica hecha por Mussorgsky, así como los cambios de compás encubren 
sutilmente la melodía característica del paseo, que finalmente es expuesta para dar paso al 
baile de los polluelos.  
La dirección de este número exige gran concentración debido a los cambios de 
métrica y las entradas de los diferentes instrumentos en diferentes momentos de cada 
compás. 
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4.3.9 Ballet des Poussins Dans Leurs Coques 
En la partitura orquestal empleada para este análisis el nombre de la novena pieza 
de la suite aparece en francés, sin embargo, su nombre original está escrito en ruso y 
traduce: Baile de los pollitos en sus cascarones. Tiene la indicación “Scherzino. Vivo 
Leggiero” y está inspirado en una tinta china realizada por Hartmann, como boceto del 
vestuario de una puesta en escena del ballet Trilbi. 
El ballet Trilbi tiene 2 actos y 3 escenas, musicalizadas por Yuli Gerber, basado 
en la novela de Charles Nodier, presentado por primera vez por el teatro Bolshoi de Moscú 
Imperial en 1870. El boceto de Hartmann representa a dos polluelos, dentro del cascarón, 
del que sólo sobresalen los pies, los brazos y la cabeza.  
La imagen genera en el autor del presente texto una sensación de oscuridad, sin 
embargo, la música en sí es alegre, representando adecuadamente la danza de los 
polluelos, un poco torpes por su cascarón. Polluelos jóvenes, con ligereza, que se mueven 
rápidamente, saltando, girando, caminando… representando el carácter juguetón de un 
pollito. 
La pieza escrita por Mussorgsky está en la tonalidad de Fa Mayor y la métrica de 
2/4, tiene un total de 22 compases en el scherzo y 56 en el trío. Inicia con un motivo de 
corcheas con apoyaturas en las flautas y una dinámica de pianíssimo, mientras los oboes, 
clarinetes y el arpa llevan un motivo de alternancia entre los sonidos agudos y graves del 
registro instrumental. En el segundo compás aparecen los violines con pizzicato y el fagot, 
con una corchea en el segundo pulso, que marca un punto de apoyo, mientras continúa el 
juego de los demás instrumentos, semejando con las flautas, oboe y clarinete el correr de 
los pollitos, mientras los violines y el fagot, permiten intuir un salto de los animales. 
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Es en el quinto compás donde la viola y el fagot toman una línea melódica 
consistente en una escala ascendente en staccato, que es retomada dos compases más tarde 
por el oboe, para que en el número 49 de ensayo nuevamente aparezca el juego entre las 
maderas de registro agudo. Es en el 50 donde el fagot y la viola retoman la escala 
ascendente, para dejársela al oboe y el violín segundo un compás después; así continua 
este juego de intercambio entre estos dos duetos, que se ve matizado por intervenciones de 
la flauta y el oboe con corcheas con apoyatura y staccato, para concluir con una escala 
ascendente de los violines primeros y el corno y un fortíssimo de las maderas dos 
compases antes del 52, momento en el que aparecen los puntos de repetición del scherzo, 
que marcan el regreso al inicio de la pieza, justo después de un calderón. 
El último pulso antes del 52 es nuevamente una corchea con apoyatura tocada por 
la flauta, para darle inicio nuevamente a la pieza. El autor del presente texto intentó hacer 
el cambio de velocidad para reiniciar la pieza desde este punto, sin embargo, los músicos 
no entendieron claramente la indicación, por lo que a sugerencia del director titular de la 
orquesta, se marcó igual el último compás antes del 52 completo, para dar la entrada a la 
repetición sin cambio en el tempo, lo que resultó mucho más claro para los integrantes de 
la orquesta. Luego de analizar este caso curioso, se concluye que si bien dar el cambio de 
velocidad e intención desde el último pulso antes del 52 es correcto, es mucho más claro 
para los músicos dejar todo el compás estable, para dar el cambio únicamente al iniciar la 
repetición. 
Luego de la repetición del scherzo, inicia el trío, con una constante juego del 
fagot y los instrumentos de registro grave, que van marcando el movimiento de los 
polluelos, mientras las maderas y los instrumentos de registro agudo hacen cortas 
intervenciones que generan una sensación de giros y saltos de los animales. En el 53 se da 
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la entrada de la percusión con el redoblante que viene a acompañar el caminar de los 
instrumentos de registro grave.  
En el 54 es el oboe el encargado de llevar la línea melódica, con una dinámica 
piano, acompañado del fagot, el arpa, la viola, el violonchelo y los violines segundos. En 
el 55 es el violín primero el encargado de llevar la melodía que acaba de ser expuesta por 
el oboe, ahora con una dinámica de pianíssimo, mientras poco a poco se van uniendo 
diferentes instrumentos de la orquesta, para que en el número 55A de ensayo vuelva a 
aparecer el tema del scherzo, casi en su forma original, anunciando así el final de la pieza. 
El número 55 de ensayo tiene cuatro subdivisiones, A – B – C – D, en las que 
prácticamente se repite el scherzo, para que cuatro compases antes del final las maderas 
hagan un fortíssimo, en lo que anteriormente había sido un calderón (dos compases antes 
del número 52), esta vez bajando un poco la velocidad y finalizando la pieza con corcheas 
con apoyatura y una corchea final de los instrumentos de registro agudo, como si se tratara 
del giro final de los polluelos. 
Como se puede observar, esta es una pieza altamente descriptiva, donde las 
corcheas con apoyatura que guían toda la pieza son los giros y saltos de los polluelos, 
mientras las escalas ascendentes se constituyen en su correr por la escena, todo esto 
matizado por el caminar constante de los instrumentos de registro grave. En el trío se da un 
ambiente totalmente distinto, que bien podría evocar una discusión o malentendido entre 
los polluelos, para retornar a la dinámica del salto y el giro en el número 55A. 
La pieza ha sido dirigida por el autor con la marcación a 2, buscando ligereza y 
pulcritud en las entradas de cada instrumento, siendo precisos en las apoyaturas y la 
duración corta de las notas que facilita la comprensión de la intención del compositor. 
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4.3.10 Samuel Goldenberg und Schmuyle 
Esta pieza esta inspirada en dos dibujos a lápiz hechos por Hartmann y que al 
parecer pertenecían a Mussorgsky, representan a dos judíos polacos, el primero muy rico, 
llamado Samuel Goldenberg y el segundo pobre, Schmuyle. El título de esta pieza estaba 
originalmente escrito en alemán. 
La pieza es un andante escrito en si bemol menor, con métrica de 4/4 y un total de 
29 compases. Debido al carácter solemne y de poderío del judío rico con el que inicia la 
pieza, el autor del presente texto ha decidido marcarlo a cuatro subdividido, casi a ocho, 
que permita darle presencia a cada nota escrita por Mussorgsky. Además, la figuración 
rítmica incluye semifusas y tresillos de semicorchea, por lo que la marcación a 4 
subdividido facilita el seguimiento de los músicos y la precisión rítmica. 
El comienzo está dado por un antecompás del corno inglés, los clarinetes, los 
fagotes, y la cuerda completa, exhibiendo una melodía imponente que representa al judío 
rico, con dinámica forte, y predominancia del registro grave. La melodía está inspirada en 
un tema oriental que es presentado al unísono por los instrumentos ya mencionados. 
Dos compases antes del 58 cambia la métrica a 3/4 que se marcan subdivididos a 
6, para lograr el dramatismo necesario de los tresillos de semifusa que dan fin a la 
presentación del tema del judío Samuel Goldenberg. En el número 58 de ensayo, aparece 
el tema de Schmuyle representado por la trompeta con sordina en un registro agudo, 
simulando el lloriqueo insistente y suplicante del judío pobre. La trompeta lleva una 
dinámica de fortíssimo mientras es acompañada por intervenciones sutiles del resto de la 
madera en mezzoforte. Debido a que la trompeta es la protagonista de esta sección de la 
pieza y a que es un solo, el autor decidió marcarlo a 4, para darle libertad al intérprete de la 
trompeta, aún cuando no cambia el tempo, con respecto al primer fragmento de la pieza.  
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Un compás antes del 60 de ensayo, la entrada de los cornos anuncia nuevamente 
el tema del judío rico, por lo que nuevamente se hace la marcación a 4 subdividido, 
buscando la sensación de poderío de la primera parte. Poco a poco se van entretejiendo los 
dos temas, con una trompeta que no cesa en su intervención y va siendo fortalecida en el 
intervalo de la octava, mientras que el resto de la orquesta se va uniendo en el tema del 
judío rico, para que finalmente en el 62, tras un calderón, sobre el silencio de negra del 
tercer pulso, las maderas y la cuerda vuelvan a presentar el tema original, esta vez con 
mayor dramatismo, debido a la armonización, finalizando con un tresillo de semicorchea y 
una corchea en una dinámica de fortíssimo.  
Esta pieza en la que las dos líneas melódicas son tan contrastantes ilustra 
adecuadamente la percepción de la época frente a las diferencias de poderío económico 
entre una persona rica y pobre, donde el rico es arrogante e impositivo, con su melodía 
llevada por toda la orquesta, mientras el pobre es suplicante con su melodía ágil, e 
insistente en la trompeta con sordina, que finalmente es apagada por el poderío de la 
orquesta en pleno con el tema inicial. 
 
4.3.11 Limoges – Le Marché 
Limoges es un vocablo francés que hace referencia a la ciudad capital de la 
provincia de Lemosín en Francia. Para escribir esta pieza Mussorgsky se inspiró en una 
serie de bocetos en lápiz que hizo Hartmann durante su estadía en Francia que reflejaban 
diferentes personajes de la plaza de mercado de la ciudad de Limoges.  
La pieza tiene la indicación “Allegretto vivo, sempre scherzando”, está escrita en 
la tonalidad de Mi bemol Mayor, y la métrica de 4/4. Tiene en total 40 compases e inicia 
con la numeración de 63 de ensayo. La marcación de la pieza es a 4, es muy importante 
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hacer claridad en cada pulso, debido a la figuración rítmica que está compuesta en su 
mayoría por semicorcheas, lo que exige aún más cuidado en el detalle y la precisión. 
La pieza inicia con los cornos, las violas y los violoncelos, donde los cornos 
expresan el movimiento de los compradores en la plaza de Limoges, y las violas y los 
violonchelos parecen estar quietos, como observadores de la acción. El motivo melódico 
es expuesto por los cornos con un motivo vivaz y ágil, con una dinámica forte en 
diminuendo hacia el piano, que es reforzado en los acentos de cada pulso por las violoas y 
los violonchelos.  
Esta introducción sirve para darle paso a los violines, las flautas y los clarinetes 
que presentan la idea principal entre los compases 2 y3. En la intervención de los cornos es 
muy importante la ligadura entre las dos primeras semicorcheas de cada pulso y la 
acentuación de la primera, que aporta el carácter de mercado y variedad que se busca en la 
pieza. 
A medida que avanza la pieza se va construyendo un intercambio entre los vientos 
y las cuerdas donde las intervenciones son en escalas o secuencias ascendentes o 
descendentes de semicorcheas durante un pulso, alternando entre un grupo instrumental y 
el otro, al mismo tiempo que se juega entre las dinámicas de forte, mezzoforte y piano, con 
diminuendos y crescendos en diferentes momentos. En el segundo compás del 64 son el 
fagot y los violonchelos los instrumentos que toman el protagonismo, llevando al oyente 
desde un piano, hasta un fortíssimo un compás antes del 65 de ensayo, en el que toda la 
orquesta expone un motivo en diminuendo hasta el piano del 65; donde reinicia el juego de 
diálogo entre los instrumentos de la orquesta. La percusión, con un redoblante, platillos y 
triángulo, está encargada de darle color a algunos momentos de la pieza, en los que 
resaltan motivos rítmicos que están haciendo otros instrumentos, casi siempre bajo la 
lógica de la síncopa. 
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De esta manera el diálogo entre los instrumentos va creciendo, mientras va 
pasando por distintas dinámicas, hasta llegar al forte en el cuarto tiempo del compás 
anterior al número 67 de ensayo; momento en el cual cambia la métrica a 3/4, mientras el 
contrapunteo ahora se da  entre las cuerdas que presentan un motivo ascendente de semi 
corcheas durante los dos primeros pulsos del compás, que es respondido por las trompetas 
y la percusión en el último pulso. Poco a poco va creciendo la diversidad de instrumentos 
involucrados, con intervenciones cortas y ágiles, semejando el diálogo de los vendedores 
en una plaza de mercado. 
En esta sección la percusión con sus síncopas y las entradas precisas de los demás 
instrumentos de la orquesta son los elementos fundamentales que finalizan tres compases 
antes del 69 en un crescendo del tutti de la orquesta, con un nuevo cambio de métrica a 
4/4, y un compás en fortíssimo con trinos y semicorcheas en todos los instrumentos, dos 
antes del número 69, tras el cual las trompetas y la cuerda hacen un glissando descendente, 
que finaliza en piano y da inicio nuevamente al juego entre los diferentes grupos 
instrumentales con la idea melódica del inicio de la pieza. 
Se dan nuevamente los intercambios entre la cuerda, las maderas y los metales, 
matizados por la síncopa de la percusión, pasando por diferentes dinámicas, hasta que un 
compás antes del 71, el tutti de la orquesta se encuentra en un juego en el que los 
instrumentos de registro grave tocan la primera mitad de cada pulso, para ser respondidos 
por los de registro agudo, bien sea, en corcheas o en semicorcheas, en una dinámica de 
forte y crescendo, que finaliza súbitamente en el cuarto pulso que tiene un silencio tutti en 
calderón. 
Tras este sorpresivo silencio, aparece en la partitura orquestal la indicación “meno 
mosso”, y el tutti de la orquesta expone un motivo rítmico sobre fusas, resaltado por la 
percusión, que marca el momento cumbre del mismo. Para ir crescendo y accelerando en 
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el último compás de la pieza, con una escala ascendente, entrando súbitamente en el 
siguiente número de la suite. 
Este número y sus múltiples contrapuntos ilustra perfectamente la idea de un 
espacio ocupado por vendedores y compradores, donde el grito, el regateo y las 
intervenciones cortas son lo que dinamiza el espacio. Si bien esta pieza, al igual que el 
Baile de los pollitos en su cascarón están inspiradas en Francia, esta marcha es más ágil, y 
gracias a la instrumentación, es más clara la intención de múltiples voces, la cual esta vez 
representadas, no sólo por unos pocos instrumentos, sino por familias enteras, lo que 
facilita al oyente el seguimiento de la misma. De la misma manera, los momentos cumbres 
de la pieza con el uso del tutti y las fusas del final, unifican el concepto de crescendo y 
accelerando con el que finaliza la pieza. 
 
4.3.12 Catacombae: Sepulcrum - Romanum 
La pintura de Hartmann que inspiró este número, junto que el que sigue, Con 
Mortuis in Lingua Mortua, hace referencia a una visita que Hartmann hizo a las 
catacumbas en Paris, acompañado del arquitecto, Vasili Kenel, mientras un guía los 
acompañaba iluminando la estancia con una linterna. A un costado de la pintura es posible 
observar un muro lleno de cráneos tenuemente iluminado. 
Este número está escrito en la tonalidad de Si menor, con la indicación “Largo” al 
iniciar, y tiene una duración de 30 compases, tras el crescendo y accelerando de la pieza 
anterior. Son los trombones y tuba los encargados de dar inicio a este largo, inspirado en 
las catacumbas, empleando sonidos largos, con calderón en cada uno y la indicación de 
fortíssimo que va disminuyendo hasta lograr un piano, en el que el contrafagot, el 
contrabajo y los cornos tocan un nuevo acorde, que es respondido por el fagot. En el cuarto 
compás aparece nuevamente el fortíssimo que va ganando en complejidad armónica, 
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generando en el oyente la sensación de una melodía con un carácter lúgubre y 
apesadumbrado. Tras un breve silencio reinicia en el 73, siendo cada vez más compleja la 
armonía, esta vez con acordes en calderón y fortíssimo, de los fagotes, cornos, trombones y 
tuba. En el cuarto compás del 73 quedan solamente los cornos y fagotes, ahora con una 
dinámica de piano, que sostiene el solo de trompeta que inicia cuatro compases antes del 
74. El motivo presenta un antecompás, seguido de un intervalo de cuarta justa y un 
carácter un poco más brillante que lo hasta ahora expuesto, a pesar de los intervalos de 2M 
y 2m. 
En el 74 con antecompás, el intervalo de octava justa anuncia el final de la pieza, 
con los cornos, trompetas, trombones y tuba en fortíssimo, al que se van sumando los 
clarinetes y el contrabajo, con un diminuendo que finaliza en un acorde pianíssimo con 
calderón sobre una blanca y silencio de negra en el último compás.  
Este número está matizado por los acordes de carácter lúgubre, la mayoría de los 
cuales presentan la figuración de blanca con puntillo, a veces seguida de otra blanca y en 
otras ocasiones ligada a una corchea en el siguiente compás. Se alterna entre acordes en 
piano y forte, buscando variedad en el color, aún cuando lo que predomina es el carácter 
imponente de los metales. 
 
4.3.13 Con Mortius in Lingua Mortua 
Aunque existen muchas versiones frente a la inspiración de esta pieza, al parecer, 
Mussorgsky no hizo ninguna acotación específica en el manuscrito original, sino que sólo 
escribió: “Con los muertos en una lengua muerta” en latín, por lo que éste ha sido el título 
que se le ha asignado a este número a través de la historia. Mussorgsky agregó además: “Y 
como si no bastara con un texto en latín, el alma creadora del difunto Hartmann me 
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conduce a los cráneos, me implora ir hacia ellos, que apenas comienzan a alumbrarse” 
(Rusia para Hispanohablantes, 2014). 
Este número es el último Promenade de la suite, que está enlazado con el número 
anterior, Catacumbae. De hecho, la mayoría de los directores atacan súbitamente entre uno 
y otro, fusionándolos en uno solo. Este número está escrito en la tonalidad de Si menor, 
convirtiéndose en el único paseo en modo menor. Tiene la indicación “Andante non 
troppo, con lamento”, y está escrito en 6/4, para ser dirigido a 3+3.  
La pieza inicia con un trémolo en los violines, con la dinámica pianíssimo, 
mientras los oboes y el corno inglés presentan el tema del paseo, que luego es expuesto por 
el clarinete bajo, el fagot y el contrafagot. En el cuarto pulso del 76 aparece un calderón 
que permite tomar aire, antes de darle la entrada nuevamente al tema, cada vez más nutrido 
armónicamente, en primera instancia por el oboe y el fagot, luego por el clarinete bajo y el 
contra fagot.  
En el número 77 cambia el panorama de la pieza, con notas largas en las maderas 
y la cuerda, mientras el arpa marca cada pulso ascendentemente a manera de enlace entre 
los demás, siempre con una dinámica de piano. En el 78 son el clarinete primero y el corno 
los encargados de exponer el motivo melódico del Promenade en menor, que es 
completado por la trompeta, mientras el resto de la orquesta va tejiendo un pianíssimo 
sobre el acorde de tónica, con trémolo en las cuerdas con el que finaliza la pieza, 
semejando la llegada al cielo del alma, tras su ascenso durante toda la pieza. 
Este Promenade genera en el oyente una sensación fantasmagórica y siniestra, 
totalmente contrastante con los anteriores, donde la sensación del paseo era de caminar 
lento entre la galería, mientras aquí es un caminar, pero junto a las catacumbas en Paris. 
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4.3.14 La Cabane Sur des Pattes de Poule (Baba – Yaga) 
Baba Yaga es un cuento tradicional ruso, que hace referencia a la bruja Baba – 
Yaga, personaje que habita en el bosque alimentándose de niños y jóvenes que se adentran 
en el mismo. Los atrapa con un mortero en el que se desplaza, mientras su escoba barre el 
rastro de su presencia. Según la tradición Baba – Yaga vive en una casita sostenida por 
patas de gallina, haciendo alusión a los ritos fúnebres eslavos en los que el ataúd de los 
muertos era puesto sobre troncos. 
El cuadro de Hartmann es una casa en forma de reloj de bronce, en el que 
supuestamente vive Baba – Yaga, de ahí el nombre de esta pieza que originalmente está 
escrito en ruso: “La cabaña sobre patas de gallina”. La pieza está escrita en la tonalidad de 
do mayor, comienza con la métrica de 2/4 y comprende un total de 224 compases y tiene la 
indicación “Allegro con brio, feroce”  
El corno inglés, los clarinetes, fagot, contrafagot, timbales, y las cuerdas, son los 
encargados de dar inicio a este número. En esta ocasión, el autor decidió marcar la pieza a 
1, teniendo en cuenta que la marcación a 2 puede ser un poco incómoda para los músicos, 
generando algo de angustia en ellos. El motivo rítmico de esta pieza alterna entre 
compases con música (negras y corcheas) y compases en silencio. El bombo y los timbales 
se convierten en protagonistas ya que entre los dos instrumentos completan el motivo 
expuesto por el resto de la orquesta. La melodía está inspirada en temas rusos y tiene un 
carácter enérgico y feroz.  
En el décimo compás la entrada de los cornos en una dinámica fortíssimo anuncia 
la culminación de la exposición del tema. En el 81 aparece la célula rítmica que 
predominará la pieza. Son cuatro compases, en los que, los tres primeros tienen una negra 
sobre el segundo pulso y el cuarto marca los dos pulsos, para reiniciar la secuencia. Esta 
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célula rítmica es presentada por los cornos y el arpa mientras las cuerdas enuncian un 
motivo melódico basado en intervalos de cuarta a manera de secuencia ascendente.  
En el 82 son las maderas quienes llevan la melodía, que va pasando de un 
instrumento a otro hasta finalizar en los fagotes, la tuba y los trombones, mientras la 
orquesta se va uniendo en un tutti sobre la secuencia de intervalos de cuarta en corcheas. 
La percusión con el bombo y los platillos se encargan de ahondar en el incremento gradual 
de la tensión, hasta que en el 82 se llega a un fortíssimo en el que quedan sólo las maderas, 
la trompeta y los instrumentos de cuerda de registro grave. 
Dos compases antes del número 83 de ensayo el motivo melódico de los 
intervalos de cuarta es modificado, dejando atrás la idea inicial y manteniendo el elemento 
rítmico, pero ahora con intervalos de segunda descendente, que son expuestos por los 
violonchelos, contrabajos, clarinete bajo y los fagotes. En el número 83 las trompetas 
entran marcando cada pulso en una dinámica fortíssimo que le abre la puerta al resto de la 
sección de los metales. Esta construcción se repite nuevamente para que a partir del 
número 84 los cornos y trombones se turnen la entrada a manera de unísono triunfal que 
rompe con la secuencia de los instrumentos de registro agudo, llegando a los límites del 
registro instrumental. Para que finalmente dos compases antes del 86 toda la orquesta se 
una en un tutti fortíssimo con un motivo melódico de escalas descendentes, con figuración 
de corcheas en las maderas y semicorcheas en las cuerdas. 
En el 87 este motivo continúa, pasando por el registro medio de los instrumentos, 
mientras los cornos, trombones y tuba enfatizan el inicio de cada escala hecha por los 
demás instrumentos, a manera de apoyo, previo a su comienzo. Un compás antes del 88 un 
glissando ascendente en diminuendo marca el final de la frase, que reinicia enérgicamente, 
ahora acompañada de la percusión, para ir buscando cada vez más los instrumentos de 
registro grave que retoman el motivo inicial de la pieza, reduciendo cada vez el número de 
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instrumentos, hasta que finalmente quedan las trompetas repitiendo el mismo sonido, 
primero normalmente, y luego con sordina, abriendo así el paso al siguiente fragmento 
contrastante de la pieza. 
A partir del número 90 aparece la indicación “Andante mosso”, con la métrica de 
4/4 que el autor ha decidido marcar a 4. Tras la sordina de las trompetas, la flauta inicia 
una secuencia de seisillos sobre el intervalo de tercera menor. En este punto el aporte de 
Ravel la instrumentación facilita el fluir de la pieza, puesto que intercala la primera y 
segunda flauta, permitiendo el respirar del instrumentista y garantizando al mismo tiempo 
la continuidad de la idea. La dinámica en esta sección es de pianíssimo, mientras el fagot y 
el contrabajo anuncian una línea melódica inspirada en el fragmento anterior, que poco a 
poco va ganando fuerza e independencia para convertirse en una nueva melodía. Esta 
sección presenta cambios de compás en el quinto del número 90 de ensayo y uno antes del 
91, donde la métrica es a 2/4. Es en el 91 donde las cuerdas aparecen en esta sección, ahora 
tomando un inciso de la melodía anteriormente expuesta por el fagot, para irlo alternando 
entre el clarinete bajo y los violines y violonchelos, a medida que se van agregando los 
instrumentos de percusión, la celesta, el arpa y la cuerda. Finalmente, en el 92 de ensayo es 
la tuba quien expone el tema del 90, ahora jugando con los efectos sonoros del resto de la 
orquesta, que poco a poco va modificando el efecto de los tresillos de semicorchea en el 
intervalo de tercera, para cambiarlo por las cuartas justas que habían dominado la primera 
sección de la pieza. 
Son las maderas de registro agudo y el xilófono quienes anuncian el final de esta 
sección, seguidas del gong en dinámica pianíssimo y calderón, para que en el número 94 
de ensayo se retome la indicación de “Allegro Molto” y la métrica de 2/4 marcada a 1, con 
una re-exposición casi idéntica de la primera sección de la pieza.  
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En el 102, tras una reexposición del tema ya escuchado, con una instrumentación 
prácticamente igual (números 79 al 89), aparece la indicación de coda, que está construida 
sobre escalas ascendentes a las que poco a poco se van sumando instrumentos, hasta que 
cuatro compases antes del final la entrada del redoblante en el segundo pulso anuncia el 
inicio de la última escala ascendente, que finaliza con el efecto de una matraca durante los 
dos últimos compases, que dan paso de manera inmediata al último número de la suite. 
Esta pieza con una línea melódica enérgica y feroz, simula la presencia de la bruja 
Baba – Yaga, quien desde su casa amenaza a los niños y jóvenes incautos que se atreven a 
acercarse. Es posible pensar que estos niños se han acercado tanto que en el cambio de 
sección (número 90), la bruja ha aparentado suavizarse, para luego retornar con la misma 
furia de antes, e incluso aumentándola hasta llegar a un final majestuoso que le da entrada 
a la gran puerta de Kiev. 
 
4.3.15 La grande Porte de Kiev 
La gran puerta de Kiev es la pieza con la cual Mussorgsky finaliza esta suite, el 
título original está escrito en ruso, y hace referencia a un boceto arquitectónico de 
Hartmann, en el cual llama la atención la terminación de una torre en forma de casco 
eslavo. En 1866 el emperador Alexander II convocó a un concurso para diseñar un arco 
triunfal en la ciudad de Kiev, luego de haber escapado a un intento de asesinato, tras la 
abolición de la servidumbre en Rusia. Hartmann participó del concurso, diseñando un arco 
inspirado en el casco eslavo tradicional, sin embargo, el concurso fue cancelado y la obra 
nunca llegó a construirse. 
La pieza que compuso Mussorgsky, tiene como referente el tema del Promenade, 
está escrita en la tonalidad de mi bemol mayor en compás partido, y tiene la indicación 
“Allegreto alla breve. Maestoso. Con grandezza”, el autor del presente documento ha 
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tomado la decisión de dirigirla a 2. Está conformada por 178 compases, tiene un carácter 
triunfal y un final apoteósico, de hecho, su nombre original puede incluir la traducción 
“grande”, aunque también acepta la versión de la “Poderosa Puerta de Kiev”, a manera de 
himno heróico. Hitotsuyanagi (2007, p. 36).  
Tras la escala ascendente del número de Baba – Yaga, los metales en pleno hacen 
su entrada triunfal en esta pieza, con una variación del tema de Promenade, ahora más 
majestuoso que antes. El bombo se convierte en el único instrumento que interrumpe esta 
exposición, dándole forma a cada frase, marcando los puntos clave de la misma. 
En el 104, durante la repetición del motivo melódico, las maderas refuerzan a los 
metales, para dar cuerpo al mismo, anunciando el carácter triunfal de todo el número que 
se consolidan con el tutti de la orquesta en el 105 sobre el motivo ya expuesto, esta vez 
reforzado por el uso de los platos de choque que le asignan más dramatismo a la sección.  
En el número 106 de ensayo el panorama cambia radicalmente, para dar paso a 
los clarinetes y fagotes que exponen una variación del tema, esta vez más calmado y 
tranquilo, que tiene la observación “senza expressione”. El carácter de esta sección es 
femenino, hasta ahora la pieza había sido enérgica y dominante, sugiriendo un carácter 
masculino, sin embargo, entre los números 106 y 107, la referencia es más angelical, 
buscando inclusive una relación con lo femenino de la divinidad, por lo que el fraseo y 
cuidado de los matices es tan importante. 
En el 107, finaliza esta intervención con la entrada de toda la orquesta, ahora 
usando las escalas descendentes que habían sido expuestas en otros números, al mismo 
tiempo que los metales exhiben el tema principal de la pieza, que va creciendo hasta darle 
el protagonismo a las trompetas con la entrada de los Platos de Choque que marca aun más 
el carácter del número. 
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En el número 109 de ensayo se retoma la melodía más tranquila, nuevamente con 
los clarinetes y fagotes, que se van nutriendo, en primer lugar por las flautas, luego los 
oboes, pequeños efectos en la cuerda y las campanas tubulares que en el 110, como 
anunciando un ambiente religioso o espiritual que se va entremezclando con la idea 
melódica.  
En el quinto compás del número 110 de ensayo la orquesta se divide en dos 
grandes grupos, por un lado las maderas, metales, percusión y arpa, que mantienen la 
métrica de 2/2, y la figuración en notas largas, ceremonial que se acaba de anunciar, 
mientras las cuerdas tienen una métrica de 6/4, (3+3), tocando una variación del motivo, 
ahora como una secuencia sobre los intervalos de segunda y tercera menor, que se va 
convirtiendo en corcheas en el 111, momento en el cual la totalidad de la orquesta vuelve a 
la métrica de 2/2, todo esto en una dinámica de piano. El autor del presente documento ha 
decidido dirigir esta sección a 2, debido a la acentuación binaria de las dos métricas. 
En el 111 la textura se mantiene, con unos vientos con un carácter dramático y 
unas cuerdas haciendo secuencias en corcheas sobre una variación del tema, para que en el 
112 el tema vuelva a ser expuesto, con el protagonismo de las trompetas y las arpas, tema 
que es completado con un glissando ascendente y trémolos en la cuerda en el sexto 
compás. A partir del 113 la dinámica es forte con crescendo hacia el fortíssimo, reforzado 
por el plato y el Tam-tam, hasta llegar a un fortíssimo en el número 114, en el que las 
cuerdas y los vientos de registro agudo inician escalas descendentes, sobre la base 
armónica de un sonido largo en los metales que finaliza en un calderón, que da entrada al 
final de la obra. 
En el 115 aparece la observación “Meno mosso sempre maestoso”, con la métrica 
a 3/2 en las cuerdas y 2/2 en el resto de la orquesta. Este fragmento es marcado a 1, ya que 
es muy similar al anterior (110), con la diferencia de que las duraciones de todas las 
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figuras se han duplicado, con el ánimo de acentuar el carácter majestuoso. Dos compases 
antes del número 116 las trompetas toman el tema, acompañadas por el bombo y el 
platillo, mientras el resto de la orquesta mantiene una figuración muy similar a la del tema 
principal, brindando un soporte rítmico armónico imponente.  
En el 118 parece disminuir la tensión, quedando sólo las flautas, clarinetes y 
fagotes con el acompañamiento, mientras las cuerdas cambian su figuración de blancas a 
negras, ahora con una dinámica de mezzoforte. Este cambio de color permite nuevamente 
el ingreso paulatino del resto de la orquesta, que en el 119 vuelve al tutti, ahora sobre la 
métrica de 3/2, dirigida a 1, mientras las maderas retoman la secuencia expuesta por las 
cuerdas, para ir crescendo poco a poco, hasta que en el 120 se re-expone el tema, con la 
observación “poco a poco rallentando”, en una dinámica forte. Debido a la acentuación 
natural de la música, los compases, 1, 2, 4 y 5 del 120 son dirigidos a 3, mientras que el 3 
y el 6 requieren una marcación a 2, que facilite el seguimiento por parte de los músicos.  
En el número 121 de ensayo cambia la métrica para ser un 2/2 marcado a 2, en el 
que la percusión integrada por gong, chimes, bombo, platos de choque, triángulo, timbales 
y campana marcan la acentuación de la melodía que es expuesta por la totalidad de la 
orquesta en un tutti maestoso, forte y crescendo, que cuatro compases antes del final se 
convierte en un trémolo en las cuerdas y la percusión, sobre el acorde de tónica, para 
finalizar con un tutti en negra acentuada de toda la orquesta, a manera de himno triunfal, 
luego de su recorrido por los diferentes cuadros de la exposición. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Luego del análisis detallado de la obra Cuadros de una Exposición de Modest Mussorgsky, 
en la versión orquestal de Maurice Ravel, se puede concluir que la principal ganancia con 
la orquesta se da en cuanto a las variaciones de color y la elección adecuada de los 
instrumentos que podían ejemplificar más claramente la intención del compositor desde el 
piano. 
 
 
Es claro que tanto la composición de la obra, como su instrumentación se dieron en 
momentos claves de la historia de la música donde se estaba transformando la tradición, 
por un lado en la Rusia de estilo naciente, que buscaba formalizar su propia esencia 
alejándose de la herencia europea, y por otro lado en la Francia de Ravel, que pretendía 
llevar la música a su límite, haciendo un uso de la orquesta en toda su extensión, como 
efectivamente ocurrió en la obra.  
 
 
Cada pieza dentro de la suite Cuadros de una exposición tiene unas características que 
deben ser analizadas individualmente, sin embargo, las características que más resaltan son 
los cambios de métrica, color, balance, textura y el uso de instrumentos que hasta ese 
momento no tenían uso común en la orquesta sinfónica. Sin lugar a dudas, esta es una obra 
que llama poderosamente la atención del público y su montaje es sumamente exigente para 
los músicos, tanto a nivel individual, como de ensamble, lo que la convierte en una pieza 
ideal para el montaje con agrupaciones de carácter universitario. 
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